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1･先の論文(1)で我々は,カオス的な挙動を示す厳密に解ける一次元マッピング(∬n+1











楕円関数2)の二重周期性 を利用 し,周期解およびカオス解が厳密解 として得られる二次元マ
ッピングを求めたのでその例を示す｡
Ex.1
xn十1 ･An ･ yn十1 An
An… (k 2 x4+2k 2x≡y:- 2 k 2x2+ k 2y三+ 2k2y三十 k2+ 2kxn2∩ nノn ∩




Bn… ト k2x4-2k2xn2yn2+ 2k2x 2- k2yn412 k2yn2 - k2 - 2x2∩ ノ n ノ J∩ ∩
十 2 yn2+ 1 ) (k 2x4+2k2右 三 - 2 kZx2+ k2y三∩ nノn ∩
十2k2yn2+ k2 - 1)














十 k4xn2y三十 4 k 4xn2y喜 一 5k4xny4n+ k4y三+2 k 4y三+ 2k2x三一 k 2 x 喜
+ 4k 232ny喜 -k2xn2- 5k2xnyn2+ 2k2y三+k2y三 一 x喜+xn+ y喜),




















× (k 4x4- 4k 4x3+2 k4x三γ三十 6 k 4 x2- 4k 4 xnyn2- 4 k 4 x + k 4yn4n n n n
+ 2k 4yn2+ k4+ 2 k2xn3- 2 k 2xn2yn-6k23m2+ 2k 2xny≡+ 6k2xn
- 2 k2 yn3 -2k 2y三+2k2yn-2k 2 -2xn- 2yn+ 1)
cn…4yn(-k23喜+2k2xn-k2yn2-k2-2xn+1)(k2xn2-2k2xn

















Bn… (2k 4xn+ 2 k 4yn- k 4 - 2 k 2x三+ 2 k2轟 n+ 6k2x2-2 k 2xnyn2∩
-6k2xn+2k2yn3+2k2yn2-2k2yn+2k2-xn4+43三-2xZyn2
-6x2+4xnyn2+4xn-yn4-2yn2-1)(2k4x -2k4yn- k4n ∩J J ノ I､ ∩
- 2k233-2k2xn2yn+6k 2x三- 2k 2 xny三 一 6k2xn-2k2y 三
十 2k 2yn2+ 2 k2yn+ 2k 2 - x三十 4x3n-2xn2y三一 6x2+ 4 xnyn21n
+4xn-γ4n-2γ2-1)
cn…4k2yn(-2k2xn+k2-x三十2xn-y喜一1)上 丘2+x喜-2xn










ただし un…2nu., un…2nu｡, k/- √r二才
xn.1 - 2x≡ - 2yn2- 1
yn+1= 4∬nyn






厳密解 : xn- sin2(un)cosh2(un)-cos2(un)sinh2(vn)
yn- 2 sin (un)co s(un) sinh(ud)cosh (un)
ただし, un-2n･uo, vn-2nuo
Ex.7




厳密解 : xn- cos2(un)cosh2(un)-sin2(un)sinh2(un)
yn--2 sin (un)co s (u｡)sinh (un)co sh (un)















a) Ex･1･ k-1/帯 ･u｡-手K(k),U｡-吉K(k,),周期5






等比級数 wn-rnwo(,は藍数 ),W｡-u｡+ iu｡である｡
これら二次元マッピングに初期条件として
q q











∬｡+1-4㌔ (1-㌔ ), 0≦ ∬｡≦ 1

































a)n-0-loo, b)n-2130-2230, C)a -4540-4640
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